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摘要:金融监管的本质是在金融市场不完全的情况下 , 基于社会公共利益的需要 , 由自主的金融监
管者纠正或避免金融市场缺陷的行为。当前我国金融监管实践中面临诸多矛盾 , 需要结合我国国
情 ,从理论与实践相结合的角度去认识 、化解矛盾 ,改善我国的金融监管体制。
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Abstract:T he essence of financial supervision is a behavio r to correct and precause the f inancial
ma rket fault.Now , there a re a lo t of cont radict ions in our f inancial supervision practices ,we ought
to recog inze and so lve the contradict ions by combining theo ry w ith practice according to our na-
t ional condi tion and w e must improve our f inancial supervision sy stem.
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散 , 事权分割 , 且监管工作中互相隔绝 ,



















































































































































































《信托法》 尚未出台 , 而已出台的几部金
融大法至今还没有与之相配套的实施细














成监管工作 “一条龙”服务 , 提高监管效
率;另一方面要建立监管机构内部有效
的对自身的制衡机制 , 完善各种监督约
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